































































































雄 (xY)-→ 未分化性腺 - SPY -+ 精巣 + 巨男性ホルモン + >雄




















































ス Mealが得られた (13)｡我々はマウス Mea)の
cDNA をクローニングし､これをプローブとして
ウシの cDNAおよびゲノムの MEAlを得た(14)｡






























































































































ハイブリッドHY抗体 精子アクロソー ム Kooetat.P8)
モノ/ポリクローナルHY抗体 8細胞期以降の肱の表面 例､Wh iteetal.(21)
モノクローナルHY抗体 セル トリ細胞が分泌 Muleretal.(29)
MEAl ポリクローナルHY抗体 精子細胞 Kondoetal.(16)








沖縄本 島のオ キナ ワ トゲネ ズ ミ Tokudaia
mueninnkiは 核型が44,XYでXXⅨY型の性決定
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